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Lampiran 1 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Pimpinan Cabang : Imam Baihaqi 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Dompet Dhuafa? 
2. Apa Visi-Misi Dompet Dhuafa? 
3. Apa saja program kerja Dompet Dhuafa? 
 
Fundraising : Satriyo Prajab 
1. Bagaimana Strategi Dompet Dhuafa dalam pengumpulan dana 
ZIS? 
2. Bagaimana sistem pendistribusian dana ZIS? 
3. Ada berapa jumlah mustahik yang dimiliki Dompet Dhuafa 
Semarang? 
 
Manager Program: Chomsatun Umami 
1. Bagaimana awal mula terbentuknya program Tahu Mercon? 
2. Siapa saja sasaran  Dompet Dhuafa dalam program Tahu 
Mercon ini? 
3. Di mana pelaksanaan program Tahu Mercon? 
4. Apa tujuan pelaksanaan program Tahu Mercon? 
5. Bagaimana cara bergabung menjadi anggota penerima manfaat 
Program Tahu Mercon? Apa saja syaratnya? 
 
 
6. Ada berapa orang yang telah bergabung dalam Program Tahu 
Mercon? 
7. Berapa banyak modal yang diberikan kepada masing-masing 
mustahik ? 
8. Bagaimana cara pemberian modal usaha Tahu Mercon kepada 
mustahik? 
9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan 
Program Tahu Mercon? 
10. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung dalam 
pelaksanaan Program Tahu Mercon? 
11. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan Program tersebut? 
 
Mustahik : 
1. Sejak kapan bergabung dalam Program Tahu Mercon? 
2. Dari mana anda mengetahui info tentang program Tahu 
Mercon? 
3. Apa pekerjaan anda sebelum dan sesudah mendah mendapat 
modal usaha Tahu Mercon? 
4. Berapa modal yang diberikan Dompet Dhuafa untuk usaha 
Tahu Mercon? 
5. Apakah ada pengembalian modal? 
6. Apa manfaat yang anda rasakan dari Program Tahu Mercon? 
7. Apakah ekonomi anda terbantu? 
8. Kegiatan apa saja yang ada dalam program Tahu Mercon? 
 
 
Lampiran 2 
DOKUMENTASI 
 
 
Kantor LAZ Dompet Dhuafa, ruang resepsionis 
 
 
Wawancara kepada Chomsatul Umami, Manager Program 
 
 
 
Wawancara kepada mustahik penerima Program Tahu Mercon 
 
Salah satu mustahik penerima manfaat Program Tahu Mercon 
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